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IOWA ST ATE TEACHERS COLLEGE 
FALL TERM 
COMMENCEMENT 
Graduation of Fourth Section 
Class of 1924 
Diplomas and Degrees Confered 
December 2, 1924 
DIPLOMA CURRICULUMS 
I. Manual Arla Education 
1. Ralph Vernon Ross ....... ....... . .. ......... .. ... ··········-······· ... ........ Ontario 
2. Charley I. Rowser . .. . ..................... ............ .. ........... ................... . Tipton 
II . Home Economics Education 
1. .Florence Pearl Davis ....................... Weldon 
2. Eleanor I. Ellinger ......... ..................... .................... ., ............... .. _ ... Stout 
3. France• E. On-....... . .... ......... . ..... ··· ·· ............ ....... ....... .. . .................... Volga 
4. Evelyn A . Schultz .. . ............. ............... Cedar Falla 
Ill. Commercial Education 
1. Vera Cleola Mayes . ... ... ..... .......................... Cedar Falb 
2. Mary M. Pinkerton .............. . .. Greenfield 
IV. Kindergarten Education 
1. Laura Elizabeth Robbins .................................. . .... ..... , ......... ....... Alden 
Y. Primary Education 
1. Iva Marie Brcwn ... 
2. F. Marie Burke .. 
3. Margaret Elizabeth Busby . 
4. E•ther E. Cambridge 
5. Minni,: Mae Duffield .... 
6. Georgia Ladson . .. 
7 . Mildred Lorraine Larson ... . 
8. Nettie Lindlief .. ............... . 
9. Flore nce M. E. Lundgren .. . 
10. Fero) E. Martin 
11 . . Ruby Nehon ..... . 
12. Laura V. Niel&en 
13. Bernice Carolyn Nordmark 
14 . . Jenraette M . Olsen ... 
15. Lulu F . Peane ... 
16. Ruth Rach~! Petersen . 
17. Doris M . Priest .... ............... ...... . 
18. Mildred Henrietta Quaadorf . 
19. Fra Lucile Samuels 
20. Bernice L. Sands 
21. Lucila Specht 
22 . Mary Ferne Spotts . 
... ............. .. - Jordan 
. ..................... Garner 
. ........ ., ............. .. ... ... Fort Dodge 
................................ ............. .. Colfu 
.... ....... ······-·-·············Cedar Falla 
. .. . . ...................... .. .Mi11ouri Valley 
. ................. ..... ....... ........... Fort Dodge 
.. ....... ....... .... . .... ...... .......... ........ ............... .. Alta 
. .... ...... .... .... Marathon 
............. ... .................... .... ...... Vinton 
. .................. .............. ..... Mi11ouri Valley 
.............. ···· ··········· ····- · Reinbeck 
.... ....... F.ort Dodge 
.. ....... . . ... .. ... Storm Lake 
. ... ............. ...... ..... Geneva 
. ........ .. ............ .... ····•-·- Rolfe 
. ........ .. .... _ ..... ........... Hatting• 
. ........... ... ..... .............. . Dowe 
.......... .. .. . ............ Storm Lake 
..... .. ............... ........... .. -···· Mallard 
...... ....... .. ... .... ........ .. Hartley 
. .. . Battle Creek 
VI. The Junior College 
l . Florence C . Canavan ..... .. . ..... Ouian 
. .. . Cedar Falla 2 . Cecil A . Carter ....... . 
3. l\,fonica Mary Coen ..... . ............... Davenport 
4. Anna B. Dougherty .......... ...... .......... ......... .................... ......... Sheldon 
5. Mildred C. Ernst ... ... .... ...... ... ... Sloan 
6. Nina Evelyn Evans . Miaaouri Valley 
7. Clara Everson ... . ..... .. ..... .. .. .... .. ·· ··· ·· ··· ···· ·-·Cedar Falla 
8. Sylva Fo!lme:r .... ... ... ...... . . BLYTHEDALE, MISSOURI 
9. Joi i,phine Kathryn Loretta Goldamith ...... . . . ... ..... ... .. ........ . .... Alvord 
10. Mildred Mae Howes .. .. ., . ........................ ...... . ............... ........... Gilbert 
11. Matilda Lucile Jonea ....... . .. ..... Algona 
12. VaLara Y. Maiden .. ..... .. . ..... . . .......... ... ..... .......... ........... _ .. Ayrahire 
13. Orval 0 . McKim ..... ... ...... . Mt. Union 
14. Marie R. McNamara .. ....... . .. .. .. . .. . ......... .. .... .......... ........... ... Spirit Lake 
15, Fern I. Nichols ·········-··•···•··········· ..... ............... Cedar Falla 
16. Vera Parker .... . . ..... ...... ........ .................... Red Oak 
17. Mable Pearson ........ '. ... . . .................. .. ....... Sheldon 
·18. Oma L. Penrose . ....... . ... ........ ......... _ .Maquoketa 
19. Evald L. Peterson .. . . ...... ............... ......................... Alta 
20. Carrie E. Selden ... . ...................... ............. Griswold 
21. Donna May Stewart . ...... .......................... .... . ... ...... _ .................... Lamont 
22. Dolores Thoma ........ ....................................................................................... Postville 
23. L. Evelyn Thomas ... ........... ........................ ........ .......... ......... ............... Meservey 
24. Teresa Marie White .... ... ..... ···-·•·····•·········· ......... ................. ........... ...... Big Rock 
25. Viola Marie Zeck .. ........ ..... ... . ...................... ....... ........................................ Mallard 
DEGREE CURRICULUM 
I. Bachelor of Arta in Education 
1. Olga Bartholomew......... . ... ... .... . . .. .................... .................. ............................ Thor 
2. Martin Conrad Brandes .......... ......................... ................................... . ....... Waterloo 
3. Alvin John Freie ........... ... .. ....... .... ..... ............ ....... ....................... ............... Waveriy 
· 4. Frances EllenGlenny ............................................. ...................................... Waterloo 
5. Marie Harrison .............. .... ............ .. ............................................. ... .. . Cedar Falla 
6. Arthur Paul Henry ......... .. ... ........................................ ...... ... ............... Van Meter 
7. Jessie Marie Hoffman ................................................................ ....... Libertyville 
8. Elaie G. Hudson . . .. ........................... ... ......................... Center Point 
9. S. Peter Kuan ... ....... . ......... ........... .......... .. .TUNG CHOW, NORTH CHINA 
10. Helen M. Kumerow. . ... ..... .... ...... ........ ............. ... ...... ... .... .... ........... Cedar Falla 
11. Gladys Eleanora Miller .......... ......... .. ..... .. ....................... .. ...... .............. . Cedar Falls 
12. Margaret Murphy ........................................... ............................. ............... Waterloo 
13. Harold Gilbert.Palmer ........................................................... ........... ... Cedar Falla 
14. Lelah T. Trowbridge ....... ...... .................................................................. . Corydon 
